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CONGENITAL VESICAL DIVERTICULUM IN A CHILD 
Atsushi IWAsA， NIitsuru HONJOH， Masahiro NAKAMURA 
and Minoru MATSUDA 
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(D川 clor:Prof. T. Sonoda) 
Masamichi KODAMA 
From Kodama Clinic 
A case of congenital vesical diverticulum in childhood is reported and 28 other cases in 
children from the Japanese literature are reviewed. A 9-γear-old boy presented with hematuria 
and two-phase micturition. Excretory urogram and voiding cystourethrogram showed a diverti-
culm of the bladder on the left side and left vesico同ureteral reflex. Diverticulectomy and left 
ureteroneocystostomy (by Paquinうsmethod) were performed. Post-surgical recovery was very 
good. 
All 28 cases we reviewed were in males whose average age was 6 years and 2 months. Their 
chief complaints consisted of dysuria， urinary infection and hematuria. The two-phase micturition 
appeared to be rather rare. 
(Acta Urol. Jpn. 34: 1221-1225， 1988) 

























検査所見:血液一般検査， RBC 506x 104 /mm3• 
Hb 14.2 g/dl. Ht 40.4%， WBC 5，100/mm¥ 白血
球分間に異常なし血小板 226x103/mm‘血沈 4
mm/hr，血液化学検査:総蛋白 7.3g/dl司 GOT20 
IUjl， GPT 1 IUjl， AIP 522 IU/l， BU N 1 mg/ 
dl， Cr 0.5 mg/dl司 Na142 mEqll， K 4.7 mEq/l， Cl 
112 mEq/l‘血清梅毒検査陰性.
尿検査・色調，黄(混濁)， pH 6ム糖(一)，蛋白
(:t: )， ウロピリノー ゲン(::t:)， RBC (ー)， WBC 
(十社)， 硝子円柱(十)， 細菌(十件)， 尿培養 Statlリ10・
coccus epidermidis 10' /ml，尿流量測定 Volume222 
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ml， peak日ow51.2 ml/sec， mean flow 13.4 ml/sec， 勝Jj)¥;鏡検査 :手術に先だって全身麻酔下で勝脱鏡検
voiding time 16sec 査を行った 尿道，勝脱頚部に著変なく，勝脱三角部
X線検査 は正常・であり， J傍脱墜に肉柱形成は認められなかっ
胸部および腹部単純X線検査・特記すべき異常を認 た.左尿管口部に憩室口を認めたが，尿管口を確認す
めない.釧i世性腎孟撮影 :腎機能に左右差はなく ，腎 ることはできなかった.
%Ij等杯および尿管の肱張などの兵常は認められない. 手術所見 :下腹部横切開にて勝脱に達した 憩室周
)防脱像で左側に 7cm x4 Cmの恕室像が認められ，左 囲の癒着はなく容易に周囲より剥離することができ憩
尿管走行は正中側に偏{立していた (Fig.1). 室を憩室頭部より切開した.憩室関口部は直径約 1.7
勝!流造影および排尿時勝)此道造影 ・j法大尿意時に cm であった 左尿管口は憩室摘除U~j に憩室内にl1fl
6.9 cm x 10 cm の想室陰影と左尿管に gradc1のl跨 口していることが縫認できた 尿管膨脱新l吻合術は
!此尿管逆流症が認められた.排尿時において勝脱頭部 Paquin法の変法を行った
尿道に通過障害は認められず憩室を除く勝目定内の造影 摘出標本:切除した憩室は重量 10gであった.:M 
剤は完全に排出された (Fig.2).以上の所見より小児 膜下尿管はほとんど認められなかった (Fie;.3). 
先天性)跨脱憩室および左勝脱尿管逆流症を疑い，憩室 組織学的所見.筋層は存在したが萎縮傾向が強く
J尚除術， 左尿管勝脱新l吻合術を施行した. 線維化が著ゆ]であった.粘膜面は炎症を伴っていた
Fig. 1. IVP shows abnormal findings on 
the left wal of the bladder. 
Fig. 2. Left: Cystogram shows diverticulm 
of the bladder (6.9xJOcm) and left 
veslco・ureteralreflux at maximum 
desire to void. 
Right・ Voiding cystourethrogram 
shows no abnormal自ndings 01" the 
bladder neck and urethra. 
Fig. 3. Gross appearance of the diverticulum. 
The catheter is inserted into the left 
ureter. 
Fig. 4. Photomicrograph of the diverticular 
wall. Histological finding shows 
atrophic muscular Jayer and inflam-
mation of the mucous membrane. 
























































































































































































































































N : ureterocystoneostomy 
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a 
Fig. 5. Excretory urogram 29 days aftcr 



































Tab1e 2. The chief comp1aints of congenita1 






















TabJe 3. The Jocation of congenita1 vesica1 
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